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Lampiran I . Data Pengamatan pada cetak Sakura 52 
















200 0 0 200 | 33 
0 0 *OO 200 | 34 
3 0 0 TOO 200 | 35 














































































Lampiran 2. Input dan Output untu k Mesin Cetek Sakura 52 
(Menit) (MeiJit) (MeiJil) 
P andwinata, dkk./Sistem Pendukung Keputusan. .......... /JITI, 12(1), Juni 20 13, pp. (96 - 110 
Periude 
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